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К  85­летию 
александра  сергеевича 
ермолова
18 мая свой 85-й день рождения отметил крупный 
специалист в области неотложной хирургии и организа-
ции ургентной медицины член-корреспондент РАН, про-
фессор Александр Сергеевич Ермолов.
Александр Сергеевич Ермолов родился в Москве 
в 1934 году. В 1951 году он поступил на педиатричес-
кий факультет 2-го ММИ, а по его окончании (1957 год) 
был определен на должность врача-хирурга ком-
бината «Воркутауголь». После возвращения в Москву 
(1959 год) А.С. Ермолов в течение 2 лет работал вра-
чом-хирургом городских клинических больниц № 29 и 
№ 4. Профессиональное становление А.С. Ермолова про-
ходило при наставничестве известных профессоров – 
В.А. Иванова, В.А. Неговского и Ю.Е. Березова. Первых 
научных и педагогических успехов А.С. Ермолов добился 
на кафедре общей хирургии лечебного факультета 2-го 
ММИ, где проработал с 1962 по 1980 год, пройдя путь от 
ассистента до профессора. В 1966 году он защитил кан-
дидатскую диссертацию, а в 1975 году — докторскую. В 
1978 году Александр Сергеевич был утвержден в звании 
профессора. Долгие годы Александр Сергеевич заведовал 
одной из крупнейших хирургических кафедр — кафедрой 
неотложной и общей хирургии Российской медицинской 
академии последипломного образования. В период с 1992 
по 2006 год А.С. Ермолов был директором Московского 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Этот этап 
деятельности А.С. Ермолова характеризовался много-
плановыми научными исследованиями по наиболее 
актуальным направлениям хирургии. Он активно зани-
мался проблемами реаниматологии, общей и полостной 
хирургии, хирургической гастроэнтерологии, эндоскопии. 
Для решения важнейших задач неотложной хирургии 
А.С. Ермоловым в институте был создан ряд научно-кли-
нических подразделений: центр трансплантации печени, 
лаборатория новых хирургических технологий, отделение 
неотложной кардиохирургии, ожоговый центр, центр ток-
сикологии, отделение острых эндотоксикозов. Пересмотр 
концепции организации реанимационной помощи в инс-
титуте: создание профильных отделений реанимации для 
нейрохирургических, гепатологических, кардиохирурги-
ческих, кардиологических больных, пациентов с сочетан-
ной травмой и послеоперационных больных — также про-
изошел при активном участии и поддержке Александра 
Сергеевича.
В последние годы внимание ученого было сосре-
доточено на проблемах неотложной и общей хирур-
гии, хирургической гастроэнтерологии, диагностике и 
лечении воспалительных и обструктивных заболеваний 
билиарного тракта, повторных и реконструктивно-вос-
становительных операциях на органах брюшной полости, 
применении «ненатяжных» методик пластической хирур-
гии грыж передней брюшной стенки с использованием 
аллотрансплантатов. Он также изучал подходы к лечению 
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, занимался 
совершенствованием системы кровесберегающих вме-
шательств в неотложной хирургии, заключающейся в 
аппаратной реинфузии крови и аутодонорстве, выде-
лял необходимость разработки и внедрения видеоэндо-
хирургических вмешательств при остром холецистите, 
аппендиците, перфоративной язве желудка и двенад-
цатиперстной кишки, травме органов брюшной полос-
ти, применения мини-инвазивных вмешательств при 
лечении гнойно-септических осложнений. Острый ум, 
разносторонние интересы, исключительные целеустрем-
ленность и настойчивость в научном поиске позволяли 
Александру Сергеевичу решать трудные и нетривиальные 
задачи, в том числе на посту почетного директора инсти-
тута (с 2006 года) и научного консультанта (с 2017 года). 
В 1994 году он был избран членом-корреспондентом 
РАМН. С 2013 г. является членом-корреспондентом РАН.
Профессор А.С. Ермолов создал большую научную 
школу: под его руководством выполнены 14 докторских и 
46 кандидатских диссертаций. 
Александром Сергеевичем опубликовано около 1000 
научных работ, в том числе 18 монографий и руководств, 
посвященных хирургии язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, антибактериальной терапии в 
хирургической практике, диагностике и лечению острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости, 
травмы печени. Также он является автором 4 авторских 
свидетельств и 10 патентов на изобретения. 
Более 10 лет А.С. Ермолов исполнял обязанности 
главного специалиста по скорой медицинской помо-
щи Министерства здравоохранения России. С 1992 по 
2014 год А.С. Ермолов занимал должность главного хирур-
га Департамента здравоохранения г. Москвы.
Свою научную работу А.С. Ермолов умело сочетал с 
общественной деятельностью. Длительное время (с 1992 
по 2011 год) Александр Сергеевич был председателем 
Межведомственного совета по проблемам скорой меди-
цинской помощи и Проблемной комиссии «Неотложная 
хирургия» Межведомственного научного совета по хирур-
гии РАМН, членом правления Московского и Российского 
общества хирургов, Российского общества эндоскопи-
ческой хирургии, Международного общества хирургов, 
Европейской ассоциации неотложных хирургов, членом 
редколлегий ряда центральных специализированных 
изданий.
А.С. Ермолов отмечен орденом Почета, является неод-
нократным лауреатом премий мэрии и Правительства 
Москвы, а также кавалером почетного знака «Общественное 
признание». С 1995 года Александр Сергеевич носит зва-
ние «Заслуженный врач РФ», а с 1998 года — звание 
«Заслуженный деятель науки РФ».
Редколлегия журнала и коллектив НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ поздравляют глубокоуважае-
мого Александра Сергеевича со знаменательной датой и 
желают ему неиссякаемой жизненной энергии, здоровья 
и творческого долголетия!
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Заслуженного деятеля науки РФ,
Заслуженного врача РФ,
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